Books of Heraldry from the１８th Century Germany ―Research in Christoph Weigel’s “Wappencalender”― by 吉澤 京子
１８世紀ドイツの紋章関連書
―クリストフ・ヴァイゲルの『紋章暦』についての研究―



















































































































































































































１．Der Durchlauchtigen Welt / Curiöser Geschits =, Geschlechts = und Wappencalender / auf das Jahr
nach der heilbringenden Geburt IESU Christi / 1723. Nürnberg / In Verlegung Christoph Weigels. Ge-
druckt bey Johann Ernst Adelbulner.
２．Johann Christoph Gatterer, “Handbuch der neuesten Genealogie und Heraldick / worinnen aller jezigen
Europ. Potentaten Stammtafeln und Wappen enthalten sind : Nebst einer kurzen Vorstellung aller jezt-
regierenden Kaiser, Könige, Churfürsten, geistlicher und weltlicher Fürsten und Grafen des H. R. Reichs,
nach ihren Lebens = und Regierungs = jahren, wie auch einiger auswärtiger Fürsten , des Pabstes und der
Cardinäle / Aufs neue ausgefertiget / von / M. Johann Christoph Gatterer, / Prof. Publ. / Nürnberg, / Im
Verlag Christoph Weigels, des ältern, seel. Erben. / Gedruckt, bey Andreas Bieling. 1759.
３．Das grosse und Vollständige anfangs Siebmacherische, hernacher Fürstische und Helmerische, nun aber
Weigelische Wappen ― Buch in Sechs Theillen, in welchem Aller Hohen Potentaten als der Römischen
Kayser, Europäischen Könige, des Heil. Rö. Reichs Chrfürsten, Herzoge, Fürsten, gefürsteten Grafen,
Herren, und Stände, Ingleichen der freyen Staaten, und Reichs ― Städte, wie auch anderer so wohl ab-
gestorbener, als noch lebende Herzoge... in allen Provinzien und ansehnlichen Städten des Teutschen
Reichs Wappen, Schilde, Helme und Kleinodien , an der Zahl 14767 in Kupfer ― Tafeln vorgebildet enthal-













Die gewöhnlicher Jahr ― Rechnung 1723. ist folgende.
Die guldene Zahl 14.
Der Sonnen Circkel 24.
Der Sonntags = Buchstabe C.
Der Mond = Zeiger 23.
Der Römer = Zinsz = Zahl I















を含む系図タイトルに、「最近断絶した（神聖）ローマ皇帝家系図（Stamm = Tafel des letzt verstorbenen
Römischen Kayserhauses）」と記されている。第２はカール７世の死の翌年（１７４６年）以降の版において、
その出身のバイエルン選帝候家が同様に記載されたものである。
１１．Kurze Vorstellung aller Jezt ― regierender Kayser, Könige, Churfürsten, geistlicher und weltlicher
Fürsten, und Grafen des H.R.Reichs, nach ihren Lebens = und Regierungs = Jahren, wie auch einiger
auswärtiger Fürsten, des Pabsts, und der Cardinäle, in dem Jahr...
１２．Kurze und deutliche Beschreibung aller hierinnen vorkommenden Wappen, nach dem Alphabeth.
１３．Unter währenden Druck eingelaufene Veränderung.
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